













ラ ス 生 産 関 数（Cobb-Douglas production 
function）が広く知られ各分野で応用されて
いる。しかしコブ-ダグラス生産関数の元に
な る 関 数 は1894年 の 時 点 でPhilip H. 
Wicksteed  が「An Essay on the Coordination 



































Paul H.Douglasが 発 表 し た「A Theory of 
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年 P（生産） L（労働） K（資本）
1899 100 100 100
1900 101 105 107
1901 112 110 114
1902 122 118 122
1903 124 123 131
1904 122 116 138
1905 143 125 149
1906 152 133 163
1907 151 138 176
1908 126 121 185
1909 155 140 198
1910 159 144 208
1911 153 145 216
1912 177 152 226
1913 184 154 236
1914 169 149 244
1915 189 154 266
1916 225 182 298
1917 227 196 335
1918 223 200 366
1919 218 193 387
1920 231 193 407
1921 179 147 417
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